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S A M E N V A T T I N G .
In di t  proefschri f t  is de histologische bouw van een aantal  teer ' -
carcinomen en -papi l lornen bi j  den rnensch beschreven. De teer-
carcinomen vertoonen eeu constanten bouw, die in verschi l lende
t-rpzichten aïwi jkt  van het gewone planocel lulaire carcinoorn.
Als meest markante eigenschap moet de duidel i jke regressie
van carcinoomweefsel genoemd worden, tengevolge van aanvreten
cloor leuco- en lyrnphocytair  inf  i l t raat,  welke het anatomisch
substraat vormt voor cle kl in isch reeds sedert  langen t i jc l  bekende
nrogel i jkheid van spontaan verdwi jnen. Het teercarcinoom bi j  den
rnensch gel i jkt  al leszins op het experirnenteele teercarcinoom bi j  de
rnuis en bi j  de aap. De papi l lomen welke ik onderzocht,  z i jn niet nret
zekerheid te onderscheiden van venucae vulgares.
